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Congratulations on Mondale-Ferraro nomination. We expect support of 
American women. 
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SENORA GERALDIN A, FERRARO 
MIEMBRO DEL CONGRESO OE LOS 
ESTAOOS UNIOOS O! NORTEAMERICA 
312 CANNON MOUSE OFFICE BLOG, 
CAPITOL MILL OC Z0515 
LA FELlCITAMOS POR NOMINACION FORMULA MONOAL[•,ERRARO, 
ESPERAMOS APOVO MUJER!S NORTEAMERICANAS, 
COROIALMENTE, 
MATILDE MARIN OE SOTO 
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